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1. Bapak dan Ibu  tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan doa, 
semangat  dan  mendukung penulis baik secara moril maupun materil. 
2. Serta keluarga besar yang senantiasa mendukung penulis. 
3. Ratna Juwita yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga 
penulis dapat menyelesaikan TA dengan cepat. 
4. Wisnia Wulan yang selalu menemani penulis dalam pengerjaan TA. 
5. RCTV yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Media. 
















Jangan pernah lupa setiap harinya bahwa Annda adalah istimewa 
sebagaimana adanya diri Anda. 
 
 
Anda adalah unik dan satu-satunya di dunia, tidak peduli ke mana tren 
mengarahkan Anda dan bagaimana orang menilai Anda. 
 
 
We have our own happy ending. We’ve been through the deepest layer of 
hell, we’re deserve to smile, laugh, love and be loved. 
 
 
Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. The 









KATA  PENGANTAR 
Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan  
rahmat, kesehatan serta kemudahan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, 
guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III  
Komunikasi Terapan Program Studi Penyiaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis telah melaksanakan Kuliah 
Kerja Media (KKM ) di Radar Cirebon Televisi (RCTV) selama dua bulan lebih, 
yakni pada tanggal 23 maret sampai dengan 23 mei 2015. Penulis masuk bagian 
pemberitaan dengan mengambil fokus  pembaca berita. Adapun penulisan  tugas 
akhir ini,  penulis  mengambil  judul“TUGAS SEORANG PEMBACA 
BERITA DI RADAR CIREBON TELEVISI (RCTV)”. 
Dengan selesainya penyusunan Tugas Akhir ini, tak lepas dari bantuan dan 
partisipasi dari  berbagai pihak, untuk itu tak lupa penulis ucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Kepada Allah SWT. 
2. Keluarga tercinta Bapak, Ibu, danAdik-adik yang selalu memberikan doa, 
semangat, dukungan, serta kasih sayangnya.  
3. Drs.Aryanto Budhy S, M.Si, selaku Ketua Program Studi Komunikasi 
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Dan selaku dosen pembimbing Kuliah Kerja Media. 
4. Drs. Surisno Satrijo Utomo, M.Si sebagai Pembimbing Akademik  di 
jurusan Penyiaran UNS. 
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5. Pembimbing dan rekan-rekan di RCTV. 
6. Para sahabat penulis yang menemani penulis dalam membuat laporan 
tugas akhir. 
Penulis  sangat  menyadari  bahwa  dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
masih banyak  kekurangan  dan  kesalahan,  oleh  karena  itu  saran dan kritik 
yang bersifat membangun  sangat  penulis  harapkan  demi  kesempurnaan  dalam  
penyusunan Tugas  Akhir  ini.  Akhirnya  penulis  berharap  semoga  Tugas  
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